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Maailmas on viimasel ajal väga populaarne nähtus ja ütlus „elukestev õpe“. Tegelikult on see 
väga lai mõiste, kuhu mahuvad nii formaalsed kui ka mitteformaalsed täiskasvanute 
hariduslikud võimalused. Kuigi täiskasvanute haridusele on Eestis juba palju tähelepanu 
pööratud, on siiski teatud valdkonnad, kus on vaja veel uurida ja välja tuua kitsad kohad. 
Näiteks on väga vähe tähelepanu saanud täiskasvanute muusikaalane haridus, kuid olen 
kindel, et ka selle uurimine on hetkel vajalik.  
Seminaritööd kirjutades avanes mul võimalus võtta intervjuu pedagoogilt, kellel on 
kokkupuuteid täiskasvanute muusikalise haridusega muusikakoolis. Eesti muusikalise 
süsteemi üle arutledes esitas Mart Kuus, Haapsalu Muusikakooli õppealajuhataja ja 
klaveriõpetaja, oma mõtteid kõnealuse teema kohta, mis jäid ka mind huvitama. Tema sõnul 
on see tendents Euroopas juba edasi jõudnud ja täiskasvanud inimesed võtavad muusikalist 
õpet väga tõsiselt. Tal endal oli 30-aastane õpilane, kellega oli tal meeldiv koostööd teha – 
õppimisprotsess oli tõsine ja huvitav, kuna õpilane oli õppetöösse väga süvenenud ja selle 
suhtes vastutustundlik. Kuigi täiskasvanud õppijatest ei tule interpreete ega meistreid, saavad 
nad siiski olulisi teadmisi, mis aitavad neil paremini sulanduda kultuurilisse konteksti ja 
aidata kaasa eneseteostuse saavutamisele. (Tamberg 2010: 22)  
See intervjuu oli minu jaoks tõuge selle teema sügavamaks uurimiseks. Pealegi on konkreetset 
teemat Eestis väga vähe uuritud, seega on ka teemakohaseid materjale vähe. Rohkem 
rõhutakse elukestvale õppele üldiselt, muusikalist poolt puudutatakse vähe. Tiiu Sisaski 
pedagoogiline lõputöö on kõige kitsam – hõlmab ainult täiskasvanutele klaveri õpetamist –, 
kuid samas põhjalikum materjal, kus on välja toodud probleemid, millega klaveriõpetajad 
Eestis selle teemaga seoses kokku puutuvad. Materjale on vähe ja õpetajad peavad olema ise 
loovad ning ette nägema, milles seisneb täiskasvanu ja lapse õpetamise erinevus – 
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missuguseid meetodeid on vaja kasutada, et saada tulemusi. Autor pakub oma töös ise välja 
töötatud õppemeetodeid ja –võtteid, kuidas ehitada üles klaveri õppeprotsess. Igaühele on vaja 
koostada eraldi õppekava ja meetodid. (Sisask 2010) 
 Selleks aga, et jõuda muusikalise õppe analüüsimiseni, tuleks eelnevalt selgeks teha, mida 
üldse kujutab endast täiskasvanute õpe. Kus saavad Eestis täiskasvanud muusikaharidust 
omandada?  
 „Muusikahariduse vundament on muusikakool.“ (Tamberg 2010: 22) Seetõttu on loomulik, et 
täiskasvanud õppija, otsides muusikalist baasõpet, pöördub muusikakooli poole. Sellepärast 
uurisingi täiskasvanute vabahariduslikku muusikaalast koolitust Eesti muusikakoolides. 
Avastasin üllatusega, et antud teema kohased materjalid peaaegu puuduvad.   
See on väga huvitav nähtus, et aina enam leiavad täiskasvanud julgust muusikakooli 
minemiseks ja hakkavad õppima pillimängu. Muusika ongi omapärane ala – hiljem õppima 
asudes ei suudeta tehniliselt kõrget taset saavutada, aga ollakse siiski osa muusikalisest 
kultuurist. On ju selge, et see ei toimu oma professionaalse taseme parandamiseks, vaid  
inimene otsib endast veel avastamata andeid või tahab kunagi õpitut kuid unustatut meelde 
tuletada. Sellega teeb täiskasvanud õppija oma igapäevaelu huvitavamaks - kaasa arvatud 
harib ennast, saab uusi teadmisi. See on väga tore, et inimene leiab jõudu ja tahtmist ennast 
arendada kodanikuna, rikastades oma kultuurilisi väärtusi, oma emotsionaalset maailma. 
Pealiskaudselt vaadates, oma ümbrust mitte veel nii sügavalt uurides leidsin, et paljudel 
juhtudel inimesed lihtsalt püüavad saada uusi teadmisi selleks, et võidelda uute väljakutsete 
või situatsioonidega.  
Oma kogemuste põhjal julgen väita, et mida rohkem on elus muutusi, seda suurem on 
tõenäosus, et inimene hakkab otsima võimalust õppima minna. Täiskasvanud, kellel on kõrge 
motivatsioon, usuvad enesekindlalt, et saadud teadmisi saavad nad kindlasti ka oma elus 
kasutada. Täiskasvanute õppimine on vahend eesmärgi saavutamiseks, ja mitte lihtsalt vahend 
– neil on juba elukogemus ja seetõttu seovad nad väga kiiresti oma olemasolevaid teadmisi 
uutega. Kuna nad lähevad õppima vabatahtlikult, siis on ka nende motivatsioon suurem ja  
tunnetus, et see on neile vajalik, tingib ka huvitavama õppeprotsessi. 
Seega otsustasin uurida, millistes Eesti muusikakoolides saavad täiskasvanud õppida, milline 
näeb välja õppeprotsess, ning iseloomustada täiskasvanuid, kes õppima lähevad. 
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Tahaksin tänada inimesi, kes leidsid aega mind töö kirjutamisel aidata: kõikide uuritud 




1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
1.1. UURIMISPROBLEEM 
 
Magistritöö probleem on vabahariduslik muusikaalane koolitus, mida on vähe uuritud, 
võrreldes teiste alade vabahariduslike koolituste uuringute paljususega. 
Viimaste aastate elukestva õppe kohta tehtud uuringuid analüüsides leidsin, et palju on neid 
täiskasvanute baasoskuste arendamise kohta, näiteks võõrkeeleoskuste, ettevõtlusalaste 
teadmiste ja oskuste kohta. Vähe on uuritud just vabahariduslikku koolitust, mis võimaldab 
inimesel arendada oma isiksust, loovust, andeid, sotsiaalset vastutustunnet ning muid elus 
vajalikke oskusi ja võimeid. (Männiste 2010)  
Kui räägitakse elukestva õppe koolitustest, siis rõhk on peamiselt majandusressursside 
arendamisel (Männiste 2011). Sellest võib ka tuleneda fakt, et inimkapitali arendamine on 
uurimuste koha pealt tagaplaanil. 
  
1.2. TÖÖ STRUKTUUR 
 
Käesolev töö jaguneb nelja ossa – teoreetilise materjali ülevaade, ülevaade uurimismeetoditest, 
andmete analüüsi tulemused ning analüüsi tulemuste ülevaade, järeldused ja kokkuvõte. 
Teoreetilises osas tutvustan teemaga seotud mõisteid ning sõnastan uurimisprobleemi, uurin 
täiskasvanute muusikakoolitust ning selle aktuaalsust Eesti muusikakoolides. 
Uurimismeetodite ülevaate, tutvustan  meetodeid, mida uurimistöös kasutasin, samuti kirjutan 
uuritavatest ning sellest, milline nägi välja minu andmekogumisprotsess. 
Andmete analüüsi tulemuse osas esitan nii küsimustikest saadud andmed kui intervjuude 
vastustest saadud materjalid ning nende analüüsid.  
 
Kokkuvõttes toon välja andmete analüüsi põhjal tehtud järeldused seoses püstitatud eesmärkidega. 
 
1.3. TÖÖS KASUTATAVAD MÕISTED 
 
Töös on kasutatud järgmisi põhilisi mõisteid, mis seletavad, millises tähenduses on neid 




Täiskasvanud õppija – täiskasvanud inimene, kes on juba omandanud esmase hariduse ning kes 
on hiljem pöördunud tagasi õppimise juurde, kuid kelle jaoks ei ole see põhitegevus. (Eensaar 
2003: 18) 
Mitteformaalne haridus – õppetegevus, mis on korraldatud eesmärgiliselt ning konkreetsete 
programmide alusel. Mitteformaalne haridus toimub institutsionaalsel foonil, aga see ei pruugi 
vastata formaalhariduse mõistes olemasolevatele tingimustele. Tavaliselt mitteformaalse hariduse 
omandamise järel tunnistust ega diplomit ei anta. On võimalik omandada huvigruppide, 
kutseliitude, töökoha vahendusel, samuti täiskasvanukoolitusasutustes. (Eensaar 2003: 31) 
  
Informaalne haridus – õppetegevus, mis ei ole struktureeritud, vaid toimub igapäevaste tegevuste 
kaudu tööl, perekonnaringis või vabal ajal. Üldjuhul on see õppetegevus ettekavatsemata või 
juhuslik, kuigi võib tegu olla ka kavatsusliku õppimisega. Tavaliselt informaalse hariduse 
omandamise järel tunnistust ei saa. (Eensaar 2003: 26) 
Vabahariduslik koolitus – inimene õpib seda, mille vastu on tal huvi. Selle õppeprotsessi läbi 
areneb inimene eelkõige kui isiksus ning see võimaldab tal omandada eluks vajalikke teadmisi 
ning oskusi; mingit kvalifikatsiooni selle koolituse käigus ei omandata (Haridus- ja 
Teadusministeerium). Põhirõhk on inimese loovuse, annete, huvide ja oskuste arendamisel 
(Haridus- ja Teadusministeerium). 
Elukestev õpe – kõik elu jooksul ette võetud õppetegevused, millel on eesmärk saada või 
parandada teadmisi, oskusi, seda vastavuses nii iseenda kui tööturu vajadustega. Elukestev õpe 
võib leida aset formaalsel, mitteformaalsel või informaalsel kujul. (Elukestva õppe strateegia 
2005-2008: 5) 
Täiskasvanute koolitus – õppetegevus, mis on organiseeritud ja milles osalevad täiskasvanud ning 
mis oma olemuselt on täiskasvanuhariduse praktika. Moodustab osa elukestva õppe 
haridussüsteemist. Täiskasvanute koolitus on seotud kõigi õppeliikide ning õppevormidega. 
(Eensaar 2003: 18) 
 
Täiskasvanute haridus –  õppetegevus, mis on terviklikult organiseeritud ning mis võib olla 
jätkuks esmasele haridusele või seda asendada. Täiskasvanute haridus ei sõltu õppe sisust, 




Vabahariduslik muusikaalane koolitus – täiskasvanute koolitus muusika alal. 
 
Järgnevas tabelis on ära toodud vabahariduse sektorite võrdlus nende eesmärkide, 
õppekavade, õpetajate, tunnistuste ja finantseerijate põhjal (tabel 1). (Beljajev, Vanari 2005: 
15-16) 
 
Tabel 1 Hariduse sektorite võrdlus.  
Tunnus Tasemeharidus Tööalane haridus Vabaharidus 
Eesmärk Teatud standardile 

























Tunnistus Teatud taset kinnitav 
tunnistus ja/või kraad 
Läbimist tõendav 
dokument 
Tavaliselt tunnistust ei 
väljastata 





2. VABAHARIDUSLIK MUUSIKAALANE KOOLITUS TÄISKASVANUTELE 
2.1. TÄISKASVANUTE KOOLITUS – MIS SEE ON? 
 
Eesti sai täiskasvanute koolitamine alguse juba enne taasiseseisvumist. See tekkis Eestis 
kõrvuti koos rahvusriigi kujunemisega ning oli esmalt seotud venestamispoliitika mõjude 
vabastamisega (Valgmaa 2008: 3). 
20. sajandi alguses saab hoo sisse haridusseltside loomine. Jõustuvad Nikolai Grundtvigi 
rahvaülikooli ideed. Omakeelse hariduse eest võistlemise tulemusena algab vabahariduse 
võidukäik.( Haridus- ja Teadusministeerium 2011: 92) Kogu maailmas enam tähelepanu 
pööramist elukestvale õppele 1960-ndate aastate lõpus seostati demokraatia ja indiviidi 
arenguga. Nõukogude Eestis tegelesid täiendõppe, ümberõppe ning lisaõppe korraldamisega 
ülikoolid. (Leppänen, Kerde, Mäkinen, Kaldas, Tuittu 2008: 12) 
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Tänases Eestis on palju teistmoodi, seda nii majanduses kui hariduses. Kõik minevikus uudne 
on tänaseks muutunud. Taasiseseisvunud Eestis on lisaks postiivsetele protsessidele 
esilekerkinud ka negatiivsed nähtused nagu kasvav töötus, hariduse järkjärguline muutumine 
tasuliseks ning kättesaamatuks, mis kõik avaldab ühiskonnale mõju. See tingib ühiskondliku 
vajaduse end terve elu täiendada. (Leppänen, Kerde, Mäkinen, Kaldas, Tuittu 2008: 13) 
 
Täiskasvanute õppimist käsitletakse erinevalt ning õppimist ei saa ühese teooriaga seletada, 
kuigi olemasolevatel teooriatel on ühine õppimise käsitlemine individuaalse, subjektiivse, 
emotsionaalse, tahtelise, sotsiaalse, elukestva protsessina. (Jõgi, Krabi 2011: 10)  
 
Vabahariduslik koolitus on nähtus, mis lähtub inimeste vajadustest ning riigi omapärast. Sees 
liigitatakse mitteformaalhariduse alla ning selle süsteem ehitatakse alt üles, mis on 
formaalhariduse süsteemile vastupidiselt. (Valgmaa, Nõmm, Jääger, Eesmaa 2003: 4) 
Vabahariduslik koolitus pakub laiavalikulist õpet, mis aitab säilitada kodanikuühiskonna 
kultuurilist olemist (Jääger, Lõhmus, Rootamm-Valter, Valgmaa 2011: 8).  
Vabaharidus on tähtis, sest hoiab inimest aktiivsena väljaspool töö- ning pereelu, samuti 
arendab ja stimuleerib inimese andeid ning oskusi, mille tagajärjel paraneb tema elukvaliteet 
ning eluga rahulolu. (Pung 2012: 2) 
Muusikaline ning üleüldine kultuuriline vabaharidus on olnud küll vähese tähelepanu all, kuid 
ometi on ka vabahariduse kultuurilisel funktsioonil oma tähtsus ning kultuurikursuste 
populaarsuse kasvu põhjuseks võib olla inimeste tüdimus ühiskonna praktitsismist. (Valgmaa, 
Nõmm, Jääger, Eesmaa 2003: 8-9) Vabaharidus sõltub inimestest, kes sellesse entusiastlikult 
panustavad ning just vabahariduslikud kultuurikursused annavad neile võimaluse ennast välja 






Täiskasvanute haridus jaguneb mitmeks osaks: formaalne, mitteformaalne ja informaalne. 
Formaalne haridus on struktureeritud süsteem, mis hõlmab haridusasutusi algkoolist 
ülikoolini. Formaalse hariduse korral õpitakse fikseeritud õppekavade järgi. Õppetegevus on 
organiseeritud ja regulaarne. Formaalne haridus viiakse läbi selleks rajatud haridusasutuses. 
(Elukestva õppe strateegia 2005-2008: 41) Selle magistritöö eesmärk on aga haarata kitsamat 
valdkonda – mitteformaalset haridust. 
 „Täiskasvanute koolitus on organiseeritud õppetegevus, mis ei sõltu õppe sisust, tasemest või 
meetoditest ning mille käigus täiskasvanud arendavad oma võimeid ja/või parandavad 
kutsealaseid oskusi.“ (Haridus- ja Teadusministeerium) Täiskasvanute koolitust reguleerib 
meie riigis vastav seadus – täiskasvanute koolituse seadus, mis reguleerib väljaspool päevast 
õppevormi või täiskoormusega toimuvat õpet ning koolitusi. Selle seaduse järgi on 
täiskasvanud õppija inimene, kes õpib töökäimise, lastekasvatamise või muu tegevuse kõrvalt. 





























Tasemekoolitus annab võimaluse põhihariduse, üldkeskhariduse, kutsehariduse ja 
kõrghariduse omandamiseks. Üldkeskharidust saab omandada täiskasvanute gümnaasiumites, 
kutseharidust  kutseõppeasutustes, kõrgharidust  kõrgkoolides. 
Tööalane koolitus annab võimaluse ümberõppimiseks, kutse-, ameti- või erialaste teadmiste 
omandamiseks ja täiendamiseks. Vahel on raske eristada tööalast koolitust vabahariduslikust 
koolitusest, sest tihti on inimeste hobideks nende ametid ja vabahariduse abil saadud 
teadmised aitavad tavaliselt inimest tema töös. 
Vabahariduslik koolitus annab võimaluse arendada inimese loovust, andeid ja sotsiaalseid 
oskusi seoses inimese huvide ja harrastustega. (Haridus- ja Teadusministeerium) 
Vabaharidusliku koolituse alla kuuluvad näiteks kunsti- ja muusikakoolitused. 
Eesti Vabariigis annavad muusikaalast vabahariduslikku koolitust muusikakoolid, mis alluvad 
oma tegemistes omavalitsustele, ja erakoolid. Huvikooli seaduse §1 (4) järgi laienevad 
huvikoolis õppivatele täiskasvanutele, kes on registreeritud õppijad, kõik täiskasvanute 
koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted. (RT I 2007, 4, 19 – Jõustunud 01.09.2007)  
 
 „Täiskasvanute koolituse seadus § 2.    Käesoleva seaduse tähenduses on täiskasvanute 
koolitusasutused  riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-
õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast 
(põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.“ (RT I 1999, 60, 617 - 
jõust. 26.07.1999) 
Peamine Eesti Vabariigi haridusküsimustega tegelev institutsioon on Haridus- ja 
Teadusministeerium, mille valitsemisalas on 12 asutust, mida juhitakse ministeeriumi poolt 
strateegiliselt. See tähendab, et ministeerium töötab välja arengusuunad, tagab eelarve, seab 
eesmärgid, teostab järelvalvet. (Leppänen, Kerde, Mäkinen, Kaldas, Tuittu 2008: 37) 
Neist kaheteistkümnest asutustest puutuvad elukestva õppe ning täiskasvanute haridusega 
kokku: 
• Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 
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• Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk 
• Sihtasutus Archimedes 
• Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus 
• INNOVE 
• Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus  (ibid) 
Haridus- ja Teadusministeeriumil koostööpartnerid on Eesti Vabaharidusliit (EVHL), mis 
tegeleb vabahariduslikku koolitust pakkuvate koolituskeskustega, ning Eesti Täiskasvanute 
Koolitajate Assotsiatsioon (ANDRAS). (Leppänen, Kerde, Mäkinen, Kaldas, Tuittu 2008: 46) 
ANDRAS tegeleb elukestva õppe edendamisega ning osaleb poliitilise tasandi 
täiskasvanuhariduse aruteludes. (Haridus- ja Teadusministeerium 2011: 31) 
 
2.2. TÄISKASVANUTE MUUSIKAALANE KOOLITUS EESTIS 
Täiskasvanute muusikaalase koolituse all mõistakse üldiselt täiskasvanute koolitust, mis leiab 
aset muusikaalal. Ehk tegu on organiseeritud õppetegevusega, mis annab võimaluse arendada 
loovust, siinkohal muusikalisi andeid.  
Materjale uurides ilmnes tõsiasi, et Eesti elukestva õppe alastes uurimustes ei ole tähelepanu 
pööratud täiskasvanute muusikaalasele koolitustele. Sellel on järgmine põhjus. 
 Elukestva õppe omandamisel on inimesel Lowe’i järgi põhiliselt kolm motivatsioonitegurit, 
neist kõige levinum on professionaalne motivatsioonitegur (Lowe 1982: 21), sest 
tänapäevases kapitalistlikus ühiskonnas pööratakse tähelepanu peamiselt majanduslikke 
väärtustele. Seda tõestab ka Maslow’i motivatsioonipüramiid, kus kõige esmaseks astmeks on 
põhivajaduste rahuldamine, mis meie ühiskonnas on võimalik vaid hea töökoha ja stabiilse 
sissetuleku kaudu. Kuna muusikaline haridus ei ole majanduslikust seisukohast ühiskonnale 
kõige tähtsam, siis on antud teemat ka vähem uuritud. Samuti ei hõlma  täiskasvanute 
vabahariduslik muusikaalane koolitus sama palju inimesi kui näiteks formaalne täiskasvanute 
haridus, mida on uuritud rohkem. 
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Viimasel ajal on aga aina rohkem hakatud õppima just Lowe’i teise kahe motivatsiooniteguri 
ajendil – need on eneseteostuse ja sotsiaalne vajadus. (Lowe 1982: 21) Ka Maslow’i püramiid 
(tabel 2) toetab seda, asetades püramiidi kõige tippu eneseteostuse idee, mille realiseerimiseni 
küündib inimene alles siis, kui tal on kõik teised põhivajadused rahuldatud. (Strongman 2009: 
95) „Täiskasvanute muusikaõpe on maailmas tõusev trend ning seda tuleks Eestiski laiendada. 
(Juurak 2012: 8)“  Nüüdses ühiskonnas, kus materiaalne rahulolu on olemas paljudel, 
väärtustatakse just nimelt hariduslikke võimalusi. See seletab ka vabaharidusliku 
muusikaalase koolituse vajalikkuse kasvu. See on aga siiski Eestis liiga uus nähtus, et kogu 
elukestva õppe raames oleks  täiskasvanute  muusika - õpe väljapaistev. 
Tabel 2 Maslow’i  püramiid  
 
 
3. TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIKU MUUSIKAALASE KOOLITUSE 
AKTUAALSUS 
Eesti uus haridusstrateegia 2012-2020 ütleb, et hariduse isiksuslik väärtus seisneb selle 
omaduses leida inimeste võimed ning neid arendada. Haridus loob inimesest eneseteadliku ja 
õpivõimelise ühiskonnaliikme ning toetab tema eesmärke. Selle läbi aitab haridus tõsta 




Strateegia järgi on haridusel tähtis roll kultuuri säilitamisel ja põlvest põlve edasikandmisel. 
Keeled, uskumused, väärtused, tegutsemis- ja käitumismudelid, kultuuri tõlgendamise 
oskused jõuavad uute põlvedeni just õppimise kaudu. Õpitud kultuurilised oskused on aga 
aluseks uute kultuuriliste väärtuste kujunemisel. Ühiskonna eksistentsile ja arengule on 
vajalikud nii sotsiaalne kui ka intellektuaalne kapital. Selle kapitali allikaks ongi haridus, mis 
määrab ühiskonna võimelisuse uute võimaluste loomiseks ja rakendamiseks ning võimaldab 
seeläbi suurendada inimeste heaolu, ühiskonna üldist sidusust ning loovusvõimet.  
Strateegia seisukohast on hariduse põhiliseks sihiks aidata inimest tema eluteel – ühendada 
teda maailmaga, sobitada ta õigele tegevusalale, kasvatada tema autonoomiat ja toetada tema 
sotsialiseerimist ühiskonda. Inimesest kujuneb eneseteadlik isiksus haridusprotsessis. 
Seejuures peab teda oma isiksuse kujundamisel, tugevuste ja nõrkuste tundmaõppimisel 
toetama õppeprotsess. Õppeprotsess peab vältima ühtlustamist inimese ainulaadse isiksuse 
väljakujunemise soodustamiseks. (Eesti haridusstrateegia 2011) 
Dewey järgi aitab täiskasvanute haridus inimestel olla paremini kursis kaasaegse kultuuriga ja 
kasutada neil loovamalt oma aega. Õppimine on vahend elu sisukamaks muutmisel. 
Täiskasvanute koolitus tähendab kasvu või elu adekvaatsut kindlustavate tingimuste loomist. 
(Jarvis 1998: 27) 
Sama on ka täiskasvanute muusikalise haridusega. Kultuurisotsioloogias peetakse muusika 
rolliks inimeste igapäevaelu nende isiksuste loomist, lähikonna kujundamist ja 
meeleseisundite mõjutamist (Ross, Maimets 2004: 293). Seega on muusikal kultuuris suur 
roll, kuigi tema ülesanded ei pruugi olla selged – ülemaailmselt tuntakse ja harrastatakse 
muusikat kõikides kultuurides, kuid raske on tuua ühest põhjust, miks kultuur muusikat vajab 
(Ross 2007: 48). 
Tänapäevases ühiskonnas on muusikal tähtis terapeutiline funktsioon. Muusikat kasutatakse 
lõõgastavatel eesmärkidel ning pingetest vabanemiseks (Ross 2007: 54). Samamoodi muudab 
muusika inimesi õnnelikumaks ja selle läbi nende elu paremaks. Keele’i ülikooli 
muusikapsühholoogi Sloboda uurimus näitab, et paljud tänapäeva inimesed tunnevad pidevalt 
muusika emotsionaalset mõju ning see näitab, et meie praegune ühiskond on muusikaga 
lahutamatult seotud. (Ross 2007: 63-64) 
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Peamine põhjus, miks inimesed muusikat õppima lähevad, on eneseväljendamise- ja 
loovusevajadus.  
Muusika on inimese jaoks eneseväljenduse ja suhtlemise vahend, just nagu keelgi, mida 
inimene räägib. Võib öelda, et musikaalne eneseväljendus on eksisteerinud sama kaua kui 
mõtlemis- ja kõnevõimeline inimene. (Siitan 1998: 11) Võib väita, et muusika on omamoodi 
rituaal inimestevahelises suhtlemises, sest muusika kaudu avastatakse üksteist, muusika aitab 
tajuda iseenda sügavamat olemust ning leida oma kohta maailmas. (Siitan 1998: 12)  
Liaks õppijale kasulik muusikaõpetus ka õpetajale. Täiskasvanud õppijad annavad pilli- ja 
muusikaõppe kogemustele oma panuse, mida saavad muusikaõpetajad tundides rakendada, 
kasutades võimalust selgitada mõisteid ja termineid seoses eelteadmiste olemasoluga 
(Roulston 2010: 345) Seega arendab täiskasvanute vabahariduslik muusikaalane õpe nii 
õpilast kui õpetajat ja rikastab õpetaja metoodilisi kogemusi. 
 
4. UURIMUSE EESMÄRK JA UURIMISKÜSIMUSED 
 
Käesoleva uurimustööga soovisin saada ülevaadet täiskasvanute muusikalise koolituse 
olukorrast Eesti muusikakoolides. Selleks püstitasin uurimuse eesmärgid: 
• Defineerida termin „vabahariduslik muusikaalane koolitus“.  
• Täiskasvanute vabaharidusliku muusikaalase koolituse võimaluste 
kaardistamine Eestis. 
• Uurida vabaharidusliku muusikaalase õppe tähendust täiskasvanud õppijate 
jaoks. 
• Koostada täiskasvanud õppija iseloomustus, täiskasvanute vabahariduslike 
muusikaalaste koolituste tingimused muusikakoolides, nende vajalikkus ja 
õpilaste motivatsioonid. 
Otsin oma uurimistöös vastust järgmistele küsimustele: 
• Milist mõistet kasutatakse Eesti muusikakoolide õppetöös muusikaalase 
vabaharidusliku koolituse jaoks? 
• Missugused muusikakoolid Eestis pakuvad täiskasvanute muusikaalase 
koolitust? 
• Mida tähendab täiskasvanud õppijate jaoks vabahariduslik muusikaalane õpe? 
• Kuidas toimub täiskasvanute õpe, milline on täiskasvanud õppija?  
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Käesolevas töös kasutasin kvalitatiivsete-kvantitatiivsete uurimusmeetodite kombineerimist. 
Sellel meetodil on potentsiaalne lisaväärtus, võrreldes teiste uuringudisainide kasutamisega. 
(Niglas 2004) 
20. sajandi alguses leidsid kvantitatiivne ning kvalitatiivne meetod iseseisvat rakendust, aga 
praeguse sajandi alguses räägitakse uue metodoloogia sünnist nende kahe meetodi 
kombineerimisel (Talves 2005: 3). Autorid Tashakkori ja Teddlie on välja toonud kolm 
tegurit, miks tekkis kombineeritud meetod: 
• Kombineeritud meetod võimaldab ühe uurimuse raames teooriad luua ning 
tegeleda tõendamisega, et kontrollida teooriate paikapidavust. See tähendab, et 
kombineeritud meetod aitab kontrollida hüpoteeside paikapidavust. (Talves 2005: 
9) 
• Kombineeritud meetod võimaldab teha tõhusamaid järeldusi. Ühe meetodi 
puudused kaetakse teise meetodi tugevustega. Näiteks võib tuua juhtumiuuringu 
ühendamise ankeetküsitlusega. (ibid) 
• Kombineeritud meetod peegeldab erinevaid vaatenurki ja annab suuremaid 
võimalusi edasiseks analüüsiks, näiteks juhul kui ühe uuringu põhjal annavad 
erinevad meetodid erineva tulemuse. See võib erinevate aspektide uurimisel 




2011. aasta sügisel saatsin muusikakoolidele elektroonilised kirjad, kus tutvustasin uurimuse 
teemat. Tahtsin välja selgitada nende koolide olemasolu, kus pakutakse täiskasvanute 
muusikaalaseid koolitusi. Saatsin kirjad 50 muusikakoolile, vastused sain 21 koolist, millest 6 
koolis täiskasvanute koolitus toimub. Need koolid on Pärnu muusikakool, Lihula muusika- ja 
kunstikool, Märjamaa  muusika- ja kunstikool, Põltsamaa muusikakool, Saku muusikakool ja 
Värska muusikakool. Nendest koolidest valisin 4, mis asuvad minu elukohale lähemal – 
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Pärnu, Saku, Lihula ja Põltsamaa. Märjamaa koolis oli varem täiskasvanute õpe toimunud, 
aga sellel aastal neil täiskasvanud õpilasi ei ole.  
 
Küsitlemiseks valisin muusikakoolide direktorid, õpetajad, kes tegelevad täiskasvanutega, ja 
õpilased. Kava järgi tegin õpetajatega ja direktoriga intervjuud, õpilastele saatsin 
küsimustikud. 
Mõnikord aga läks planeeritust halvemini ning mõned õpetajad, kellega olin plaaninud 
intervjuud teha, ei olnud tol päeval kohal, mil mina nende kooli külastasin. Seetõttu on mõned 
intervjuud õpetajatega tehtud telefoni teel. Kokku intervjueerisin 14 inimest, neist kaks olid 
direktorid, üks õppealajuhataja ja 11 õpetajat. Enne koolide külastamist tutvusin nende 
koolide määruste ja üldise kodukorraga. 
Et saada paremat ülevaadet sellest, kus Eestis täiskasvanute muusikaalane koolitus toimub, 
helistasin kõigile muusikakoolidele, kes minu e-kirjale ei vastanud, ning selle läbi sain 
täpsemad andmed kaardistamise jaoks. 
 
7. ANDMETE KOGUMISE MEETODID 
 
Teoreetilise materjali kirjutamiseks kasutasin olemasolevaid materjale, mis on ilmunud, nende 
seas artikleid, raamatuid, lisaks sellele kasutasin ka seadusi ja määrusi. 
Uurimuse jaoks vajalikke andmeid kogusin intervjuude ja küsimustike abil. 
Intervjuu on vestlus (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: 195). Intervjuu on omapärane 
andmete kogumise meetod, mida läbi viies ollakse intervjueeritavaga vahetus kontaktis, mis 
võib olla ühtaegu nii eeliseks kui puuduseks (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: 191). Üks 
suur eeliseid intervjuu puhul on andmekogumise paindlikkus ning võimalus seda vajaduse 
korral reguleerida (Laherand 2008: 177). Intervjuu on kasulik, kui uurimuse eesmärgiks on 
uuritavat nähtust mõista (Laherand 2008: 179). Veel üheks intervjuu eeliseks on, et üldjuhul 
nõustuvad uuritavad uurimuses osalema (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: 193). Oma 
magistritöös kasutasin poolstruktureeritud intervjuud, mis on kvalitatiivsetes uuringutes 
andmekogumisviisidena levinud (Laherand 2008: 181) ja algab struktureerimata küsimusega. 
Minu intervjuus oli põhiküsimusi kooli juhtkonnale 16 ning õpetajatele 13.  
Töös olen kasutanud küsimustikku (lisa 3), mis on üks levinumaid andmekogumisviise just 
kvantitatiivsetes kui kvalitatiivsetes uurimustes (Õunapuu 2005). Selle abil sain teada 
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täiskasvanud õpilaste vanuseid, taustu, arvamusi ja muid kogemusi. Koostasin oma 
küsimustiku peamiselt suletud küsimustest (ankeet- ja valikvastustega küsimustest). 
Küsimustikule vastas 17 täiskasvanud õpilast. 
 
Intervjuud koolide juhtkonna ja pedagoogidega viisin läbi perioodil 20.02.2012-05.04.2012. 
Enne seda oli telefoni teel kokku lepitud intervjuude toimumise aeg ja koht. Juhtkonna poolt 
paluti valida aeg, mis on mugav õpetajale.  
Tehes intervjuud koolide juhtkonnaga, seadsin eesmärgiks uurida intervjueeritavate otsustuse 
kohta, pakkuda oma koolis täiskasvanutele koolitust, selgitada välja toimuvate protsesside 
ülevaade, finantseerimine, arvamused koolituse vajalikkusest ja nägemused, kuhu peaks 
õppijad jõudma. (lisa 1) 
Õpetajatega tehtud intervjuude eesmärgiks oli välja selgitada õppekavade koostamise 
raskused, millega nad puutuvad kokku oma töös täiskasvanutega, ning nende arvamus 
elukestavast õppest, vanusepiirangutest, omandatud teadmiste kasutamisest. (lisa 2) 
Intervjueerimine toimus järgmiselt: 
• Tutvumine, mille käigus sõnastasin oma töö teema, eesmärgi ja palusin luba 
salvestamiseks, lisades, et kõik jääb konfidentsiaalseks. 
• Esitasin põhiküsimused. Neid oli 16. Samas juhtus, et mõnes intervjuus tuli 
küsimuste järjekorda muuta, et kogu intervjuu loogiliselt sujuks, seda juhul kui  
vastused viisid teema mõnikord teistele küsimustele. 
• Tänasin intervjueeritavat intervjuu andmise eest. 
Intervjuud salvestasin diktofoni abil. Vastajaid teavitasin nende arvamuse konfidentsiaalseks 
ning anonüümseks jäämisest, samuti sellest, et nende vastused on kodeeritud. 
Küsimustiku saatsin interneti teel. Küsimustiku koostamiseks kasutasin internetiprogrammi 
Google Docs, tulemuste analüüsimiseks programmi Microsoft Excel. Õppijate aadressid sain 
koolide juhtkonna käest. Kirjas tutvustasin oma töö teemat ja eesmärki. Küsimustik koosneb 
14 küsimusest. 6.-14. küsimustes on nii valikuvõimalus kui ka vabas vormis vastuse lisamise 




8. TULEMUSED JA ARUTELU 
8.1. MÕISTE „TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIK  MUUSIKAALANE 
KOOLITUS“ KASUTAMINE 
 
Kuna mõiste „täiskasvanute vabahariduslik muusikaalane koolitus“ nähtusena ei ole veel nii 
populaarne, siis selgitasin välja, kuidas nimetavad seda pedagoogid ja koolide juhtkond, kes 
sellega igapäevaselt kokku puutuvad. 
Küsimusele, kuidas pedagoogid ja koolide juhtkonnad ise nimetavad vabahariduslikku 
täiskasvanute muusikaalast õpet, sain erinevaid vastuseid. Toon näidet: 
„Mina ei ole kunagi mõelnud, kuidas seda nimetada. Meie koolis läheb see mõiste vabaklassi 
alla. Õpe käib individuaalselt ja põhiliselt toimub ainult pilliõpe.“ (L-1) 
„Ikka täiskasvanute muusikaalane koolitus, mis on osa elukestvast õppest.“ (L-2) 
„Ma arvan, et vabahariduslik täiskasvanute muusikaalane õpe on vabahariduslik koolitus.“ 
(L-3) 
„Minu meelest on see koolitamine.“ (L-4) 
„Me nimetame seda lihtsalt täiskasvanute õppeks.“ (P-1) 
„Nimetame seda muusikaliseks täiskasvanute hariduseks.“ (S-1) 
„Kui just peab valima, siis valiksin täiskasvanute vabahariduslik pilliõpe.“ (P-2) 
„Nimetan seda täiskasvanute pilliõppeks.“ (P-3) 
„Meie nimetame seda täiskasvanute pilliõppeks. See ei ole haridus, kuna nad käivad õppimas 
vabas vormis, ei ole kindlat tunniarvet, mida ta peab läbima ning alustada saab kasvõi 
õppeaasta teises pooles.“ (Õ-1) 
„Muidugi nimetame pilliõppeks, sest kui täiskasvanu tuleb õppima, siis ta hariduse peale ei 
mõtle – ta tahab pilli mängida ja seda nii palju kui võimalik. Aga sügavamalt ei ole ma selle 
peale mõelnud.“ (Õ-2) 
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„Ma arvan, et see on ikkagi pilliõpe, kuigi alguses arvasin, et muusikaline haridus.“ (Õ-3) 
„Minu arvates on see nii haridus kui ka pilliõpe. Tundides anname ju rohkem kui pillimängu 
– räägime nii heliloojatest kui muusikastiilidest ja muusikateooriast.“ (Õ-4) 
Vastuste põhjal järeldub, et see, missugused rõhud on erinevate õpetajate erinevatel 
õppemeetoditel tundides, muudab vastavalt ka rõhke õppe nimetamises. Näiteks pilliõppele 
keskendunud õpetajad nimetasid seda pigem pilliõppeks; need aga, kes õpetasid tundides 
lisaks pilliõppele ka teooriat ja üldist muusikakultuuri, nimetasid nende koolis toimuvat õpet 
täiskasvanute muusikaliseks hariduseks. Mõlematel variantidel on tõepõhi all. Vastustes 
figureerisid sõnad „pilliõpe“, „muusikaalane haridus“, „vabahariduslik koolitus“, 
„täiskasvanute õpe“. 
Mina pean parimaks toimuva õppe kõikvõimalike avaldumisvormide tunnuste 
kombinatsiooni, kus on esindatud tähtsamad mõisted. Leian, et mõiste „täiskasvanute 
vabahariduslik muusikaalane koolitus“ on kõige ülevaatlikum ning seda mõistet kasutan 
käesolevas töös. 
Tulemusi analüüsides oli näha, et vastused on siiski päris erinevad ning neid ei anna kuidagi 
üheselt defineerida.  
 
8.2. TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIKU MUUSIKAALASE 
KOOLITUSE OMANDAMISE VÕIMALUSTE KAARDISTAMINE EESTI 
MUUSIKAKOOLIDES 
 
Saamaks paremat ülevaadet sellest, kui levinud on täiskasvanute vabaharidusliku 
muusikaalase koolituse pakkumine Eesti muusikakoolides, kaardistasin e-kirjavahetuses 
saadud andmete põhjal need muusikakoolid, kus täiskasvanute õpe toimub. Need koolid on: 
Pärnu muusikakool, Lihula muusika- ja kunstikool, Nõo muusikakool, Põltsamaa 
muusikakool, Saku muusikakool, Tartu I muusikakool, Tartu II muusikakool, Otepää 




Mõnes koolis on kunagi täiskasvanute vabahariduslik muusikaalane õpe toimunud või toimub 
mittesüstemaatiliselt – kui tahtjaid ja võimalusi on. Näiteks Märjamaa muusika- ja 
kunstikoolis, Pärnu-Jaagupi muusikakoolis, Viimsi muusikakoolis, Jõgeva muusikakoolis, 
Kuusalu muusikakoolis. 
E-kirjavahetuses selgusid ka põhjused, miks teistes koolides täiskasvanute vabahariduslik 
muusikaalane koolitus ei toimu. Need põhjused on igas koolis erinevad: 
 
•  Huvilisi, kes küsivad, on aeg-ajalt olnud, kuid õpetajatel puudub valmisolek 
täiskasvanute õpetamiseks, ka pole õppe- ja ainekavasid, mis toetaksid 
täiskasvanute pilliõpet. 
•  Pole rahalisi vahendeid ja täiskasvanud ise ei suuda vajalikku hinda maksta. 
•  Koolis töötavad pedagoogid on hõivatud laste õpetamisega ja nende koormus 
ei võimalda lisaks õpetada ka täiskasvanuid. 
• Ei ole jätkunud peale täiskasvanute õpet sisse tuua, kuigi selle üle on mõeldud. 
• Tunnihind on senini kõikide täiskasvanud õpihimuliste soovi kustutanud. 
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• Kõrge tunnitasu ning omavalitsus ei toeta täiskasvanute vabahariduslikku 
koolitust. 
• Ei ole piisavalt palgafondi, et õpetajatele palka maksta. 
• Vabu kohti vabaõppeosakonnas ei ole. Algselt pakutakse lastele ning vabade 
kohtade jäämisel  täiskasvanutele. 
• Ei ole ruume ega õppekavasid, mille alusel töötada.  
 
8.3. TÄISKASVANUD ÕPPIJA ISELOOMUSTUS 
 
Täiskasvanud õppijate jaoks koostatud küsimustik, millele antud vastuste põhjal saab 
iseloomustada  täiskasvanud õppijat. 
Küsitletutest olid suurem osa naised (88%) (joonis 1). Vanuseliselt õpivad kõige aktiivsemalt 
täiskasvanud vanuses 26-45, kes on üldiselt töötavad inimesed. Samas aga näitab elukestva 
õppe elukestvat poolt ka üks üle 60-aastane täiskasvanud õppija. Vanuses 46-60 oli minu 
valimi põhjal üks täiskasvanud õppija (joonis 2). Havinghursti järgi on 30-40-aastane inimene 
oma tegudes väga energiline, sel eluperioodil on inimene stabiilne ja enesekindel ning 








Küsitletutest enamik (71%) elab maakohas (joonis 3), kuigi muusikakoolide asukohad linna ja 
maakoha vahel on võrdselt jaotunud – Pärnu, Põltsamaa ja teiselt poolt Lihula, Saku. Selle 
põhjal võib oletada, et linnas elavatel inimestel on rohkem erinevaid 
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enesetäiendamisvõimalusi, maal elavatel inimestel nii palju võimalusi ei ole ja nad on 
koondunud ühte või mõnda täiskasvanutele koolituslikke võimalusi pakkuvatesse asutusse. 
Joonis 3 
 
Küsimustiku vastuste tulemused näitavad, et enamikul täiskasvanud õppijatest on kõrgharidus 
– ligikaudu 71% küsitletutest. Ülejäänutel küsitletutest on kas keskharidus või keskeri haridus 
(joonis 4). 
Kõige rohkem töötavad täiskasvanud õppijad spetsialisti (41%) või ametnikuna (23%).  
Täiskasvanud on õppijaid töötamas ka teeninduses või keskastme spetsialistina. Leidub ka 
pensionäridest täiskasvanud õppijaid (6%) (joonis 5). Teoreetiliselt võiks eeldada, et vanema 
põlvkonna esindajaid peaks täiskasvanud õppijate hulgas olema kõige rohkem, sest 50-60-
aastastena keskendub inimene taas iseendale, õppimises tulevad esiplaanile isiklikud huvid 







Küsitlus näitab, et täiskasvanud õppija eelnevad kogemused muusikaõppega jagunevad 
peaaegu võrdselt kokkupuute olemasolu (47%) ja puudumise (53%) vahel, kuigi neid, kellel 






8.4. TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIKU MUUSIKAALASE 
KOOLITUSE TINGIMUSED 
 
 Selleks, et uurida välja täiskasvanute vabaharidusliku muusikaalase koolituse tingimusi,  
finantseerimise viise, kuidas toimub õpilaste vastuvõtmine, kuidas tekkis idee sellist koolitust 
pakkuda, kuidas näeb välja õppeprotsessi korraldus, intervjueerisin koolide juhtkonda ning 
pedagooge. 
Küsimusele, kust tuli idee avada täiskasvanute vabahariduslik koolitus nende muusikakoolis, 
vastati küllaltki sarnaselt: 
„Sellepärast, et inimesed käisid küsimas, kas nad ei saaks pilli õppida – nad väga tahtsid. 
Igal aastal on erinev arv tahtjaid. Mõni aasta tagasi oli tahtjaid rohkem, sest nüüd on 
õppemaks kallimaks läinud.“ (L-1) 
„Inimesed käisid väga aktiivselt küsimas, kas meie koolis oleks võimalik õppida. Me 
hakkasime siis mõtlema, mismoodi seda teha – kas koostada kavad või mingid plaanid. Oleme 
ise ka alles ’lastekingades’ – kui tuleb huviline, siis me pakume lihtsalt pillitunde, teistes 
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tundides ta osaleda ei saa (solfedžo ja teooria – autor). Õpilane käib nii kaua, kuni ta maksta 
jõuab.“ (P-1) 
„Idee algas ühest õpilasest – 30-aastane naine – kes tuli 7 aastat tagasi ja ütles, et tal on suur 
tahtmine mängida akordioni. Ta oskas mängida kuulmise järgi, aga tahtis õppida ka nootidest 
mängima. See õpilane on meil veel siin olemas, õpib. Kolmandal aastal soovis ta õppida 
solfedžot ning teooriat, nüüd käib ta aga harvemini, 2 korda kuus, kuid siiski harjutab kodus 
palju ja osaleb ansamblis. Tema tõi siia teised täiskasvanud oma tutvusringkonnast.“ (Õ-1) 
Kolmes koolis neljast maksab õpilane oma õppetasu täismahus ise kinni. Ühes aga maksavad 
täiskasvanud õppijad sama palju kui lapsõppijad – neid toetab omavalitsus. 
Küsimusele, kas õppijaid oleks rohkem, kui omavalitsuse poolt neid toetataks, vastati 
erinevalt. Juhtkond arvas, et kes tahab õppida, leiab ka võimaluse õppemaksu maksta, 
õpetajad aga arvasid, et õpilased käiksid suuremate rahaliste võimaluste korral tihedamini 
tundides. 
Vastuvõtt on igas koolis ühtemoodi vaba, ilma sisseastumiskatseteta: 
„Mingeid katseid või eksameid nagu lastele ei ole. Kui on tahtjaid, siis me vaatame, kas 
õpetajate koormus lubab neid vastu võtta. Põhiosakonna lapsed jagatakse ära, õpetajad 
saavad koormuse kätte ja vabade kohtade olemasolul võetakse ka täiskasvanud. 
Täiskasvanute vastuvõtmine toimub oktoobris, kui põhiosakonna õppetöö on juba 
organiseeritud. Pole tähtis, kas täiskasvanu on varem muusikaga kokku puutunud või ei – kui 
ta tahab, siis meie pakume pilliõppevõimalust.“ (L-1) 
„Vastuvõtukatseid ei ole. Täiskasvanud õppija tuleb, lepib õpetajaga kokku, kui talle aeg 
sobib, ning edasi vaatab juba õpetaja tema muusikalisi oskusi.“ (P-1) 
„Meil katseid ei toimu. Juba ainuüksi see, et täiskasvanu tahab õppida on tore , konkurentsi 
ka ei ole ja kui inimene tuleb, siis on roheline tuli – miks mitte. Kõik muu, kuulmine ja 
andekus, tuleb õppe käigus.“ (Õ-2) 
„Minu õpilased tulid kõik nii, et nad avaldasid ise soovi. Mingeid katseid ei olnud. 
Selgitasime, kas nad on varem kokkupuutunud muusikaga, kontrollisin esimesel kohtumisel, 
kas nad viisi peavad – ainult kuulasin. Sellist juhtumit ei olnud, et keegi poleks viisi pidanud. 
Enamus tahavad hääleseadet.“ (Õ-3) 
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„Täiskasvanud õpilastele meil katseid ei ole. Vaatame, kas inimesel on rütmitaju ja 
muusikaline kuulmine – siis ongi kõik vajalik olemas.“ (Õ-4) 
Õppeprotsess toimub vabas vormis. Eraldi õppekavasid ei ole, õpetaja vastutab ise õpilase 
edasijõudmise eest ning sellele toetudes valib ise vajaliku õppematerjali. Eksameid ja 
arvestusi ei ole. 
„Õppekavad on vaja ikka koostada, kasvõi enda jaoks, sest õpilased on erinevatel tasemetel. 
Õppekavad koostatakse aga isiklikult.“ (L-2) 
„Õppekavad koostan nagu lastele. Kõigepealt vaatan, kuidas oskab noote lugeda. 
Repertuaari vaatan õpilase edasijõudmise järgi.“ (L-3) 
„Kui õpilane oskab juba pilli käes hoida, siis vaatan, missuguseid lugusid annan. Tavaliselt 
toimub kõik samamoodi, nagu lasteõppes – heliredeleid küll ei anna, aga mõned etüüdid 
ikka.“ (L-4) 
„Õppekava koostan vastavalt õpilase soovidele ja võimetele; raskusaste sõltub eelnevast 
ettevalmistusest.“ (P-2) 
„Vaatan inimese järgi, mida ta oskab. Mul on olnud õpilane, kellel ei olnud mingeid 
muusikalisi teadmisi – temaga alustasime algusest. Mul on aga õpilane, kes on kunagi 
õppinud, aga see oli 20 aastat tagasi – talle annan lõpuklassi lugusid. Puudust repertuaarist 
ei tunne, internetist saab erinevate raskusastmetega lugusid. Kirja ma õppekava kauaks ette 
ei pane, see tuleb õppe käigus. See sõltub sellest, kuidas õpilane harjutab.“ (Õ-2) 
Vanusepiirangut mitte üheski muusikakoolis ei ole, kuigi õpetajate arvates on õpetamine seda 
lihtsam, mida noorem õpilane on. 
 
8.5. TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIKU MUUSIKAALASE ÕPPE 
VAJALIKKUS 
 
 „Eesti on täis inimesi, kellel on lastemuusikakool mingil põhjusel pooleli jäänud, tõdeb Otsa 
muusikakooli direktor Aarne Saluveer. (Juurak 2012: 8)“ Põhjusi võib olla mitmeid: liigne 
pinge, lahkhelid õpetajaga, pilli mittesobivus (ibid). Kuna muusika üheks peamiseks 
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ülesandeks tänapäeval on püüda teha inimesi õnnelikumaks ja paremaks ning selle läbi aidata 
neil paremini elada (Roos 2007: 63), siis pöörduvad tihtipeale varem muusikaga tegelenud 
inimesed selle juurde tagasi. Inimesed, kes on alati tahtnud muusikat õppida, kuid kellel pole 
võimalust olnud, võtavad selle enda eesmärgiks. Inimesed soovivad ennast täiendada, joonisel 
7 on näha põhjused, miks otsustavad täiskasvanud õppijad hiljem pillimängu õppida. See 
näitab täiskasvanute vabaharidusliku muusikaalase õppe vajalikkust tänases ühiskonnas, kus  
muusikat õppida tahtjate arv kasvab. 
Koolide juhtkonna intervjueerimisel tõdeti, et peamine põhjus, miks hakati täiskasvanute õpet 
nende koolis pakkuma, on tahtjate olemasolu. Samuti arvati, et suuremates linnades on 
rohkem võimalusi ennast erinevates ringides-seltsides arendada, kuid just väiksemates 
kohtades on muusikakoolid vähesed paigad, kus saab muusikat professionaalse juhendamise 
all õppida. 
„Mina arvan küll, et muusikakoolid ongi õiged kohad, kus õppida – eriti kuna meie linn ei ole 
suur. Kust ikka võtta need õpetajad, kui mitte muusikakoolist? Oleme meie linna kool, meie 
tegevuse määrab valitsus ja volikogu ning nad on määranud, et meie kool võimaldab 
täiskasvanute õpet, kui see ei takista põhitööd.“ (Õ-1) 
„Neil täiskasvanuil, keda mina olen õpetanud, on pilliõppimine olnud toredaks hobiks. Ma 
leian, et seesugune võimalus on tore. Ilma muusikakoolita võib olla keeruline õpetajat leida. 
Kui tekib huvi, on lihtne võtta ühendust kooliga ja leida õpetaja.“ (P-3) 
Küsitluse tulemustest selgus, et täiskasvanud õppijatele on vabahariduslikust muusikaalasest 
koolitusest kasu. Nad kasutavad omandatud teadmisi lisaks iseenda arendamisele ka oma laste 
kasvatamisel, seltskonnaelus ja igapäevastes tegemistes (joonis 8). Mõned õppijad kasutavad 
erialatundides omandatut ka näiteks orkestris või ansamblis musitseerides. 
Intervjuust ühe koolijuhiga võib tuua näite, kus nende kooli tuli õppima täiskasvanu, kes 
töötab muusikainstrumentide poes. Igal aastal võttis ta endale eesmärgiks õppida ära üks pill, 
et ta oskaks müüjana oma klientidele kõiki pille näidata neid ise käsitsedes. Seega oli tal 
õppimisest otsene, tööalane kasu. 
„Näiteks meil on üks tubli õpilane, kes ise töötab muusikainstrumentide poes ning käib igal 
aastal õppimas erinevat pilli, vaid selleks, et ta oskaks neid kasutada oma töös, näidata 
klientidele kuidas üks või teine pill kõlab ning kuidas sellega mängitakse. Aasta jooksul käib 
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ta läbi kaks osakonda, sellega õpib ta väga põhjalikult pillivõtteid ning oskab pilli omapära 







8.6. TÄISKASVANUD ÕPPIJATE MOTIVATSIOONID 
 
Motivatsioon on üks tähtsamaid tegureid inimese käitumises. See annab tõuke inimese 
tegutsemiseks. Põhjused, miks inimene midagi teeb, on alati seotud tema vajadustega. 
Motivatsioon paneb inimese huvituma erinevatest asjadest ja aitab tal leida üht kindlat 
väljundit oma tegevusele. (Garšviene 2003: 63) 
„Et olla motiveeritud, pead tundma, et su tegevusel on mõte. Kui sa ei näe oma tegemisel 
mõtet, pole ka motivatsiooni. /.../ Sisemine motivatsioon on meis endis – kui oleme endaga 
rahul sellisena, nagu oleme, ega pettu oma saavutustest. (Törnblom 2009: 93)“ 
Täiskasvanud õppijat võivad õppima motiveerida mitmed tegurid. Näiteks pere toetus. 
Suuremal osal küsimustikule vastanutest on pere toetus olemas (joonis 9). Kahel juhul on 








Üks motivatsioonidest on õppimise meeldivus. Mida enam õppija õpitavat mõistab ja valdab, 
seda paremini ta selles orienteerub ning seda rohkem rõõmu uue oskuse omandamine talle 
valmistab. (Strongman 2009: 82) Küsitluse järgi muudab täiskasvanute jaoks õppimise 
kergeks kindlate eesmärkide omamine ja teadmine, mida ta saavutada tahab. Samuti muudab 
õppimise kergeks eneseteostusevajaduse rahuldamine. 
Raskusteks pidasid küsitlusele vastanud eelkõige ajapuudust. Seda väitsid ka kõik pedagoogid 
võetud intervjuudes. Väiksemal osal õppijatest on raskusi uue materjali ja teadmiste 
omandamisega. 
Analüüsides küsitlusi, selgus üllatav tõsiasi, et täiskasvanud õppija võtab oma õppimist 
tõsiselt. Suur osa (48%) harjutab iga päev 15-30 minutit, aga leidub ka õppijaid, kes 




Vaatamata sellele, et täiskasvanud õppija õpib tavaliselt põhitöö kõrvalt või tal on pere, kes 
nõuab samuti aega, jõuavad nad õppimise kõrvalt tegeleda ka enda kultuurse harimisega ehk 
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informaalse õppega. Küsimustikule vastajatest 82% käivad kontsertidel ja teatris ning loevad 
raamatuid, 70% kuulavad muusikat, 65% tegelevad käsitööga ja osalevad seltsitegevuses. 





8.7. TÄISKASVANUTE VABAHARIDUSLIKU MUUSIKAALASE ÕPPE 
TÄHENDUS TÄISKASVANUD ÕPPIJATE JAOKS 
 
Küsitluses palusin täiskasvanud õppijatel defineerida elukestva õppe tähendus. Enamik vastas, 
et elukestev õpe on hea võimalus täiskasvanud õppijatele uue eriala omandamiseks, enesesse 
investeerimine, mõne arvates on elukestev õpe ka tulevikuperspektiiv. 
Täiskasvanute vabahariduslik muusikaalane õpe on elukestva õppe osa. Seega on ka 
muusikaalane õpe hea võimalus täiskasvanud õppijatele enesesse investeerimiseks. Küsitluses 
vastasid täiskasvanud õppijad, et nende jaoks tähendab muusikaalane koolitus eelkõige 
võimalust ennast arendada (94%), võimalust saavutada eneseteostus (76%) ning olla 
konkurentsivõimeline (59%). Ainsa üle 60 aastase vastanu jaoks tähendas vabahariduslik 








Selles magistritöös uurisin täiskasvanute vabahariduslikku muusikaalast õpet Eesti 
muusikakoolides, selle nähtuse toimimise tingimusi, vajalikkust, täiskasvanud õppijate 
motivatsioone ning seda, kus antud nähtus Eestis toimib. Käesolev uurimus on Eestis 
omasuguste seas esimene. 
Uurimisel kasutasin kvantitatiivset-kvalitatiivset meetodit, mis andis parema ülevaate 
täiskasvanuhariduse erinevatest aspektidest. Eesmärgiks oli defineerida mõiste „muusikaalane 
vabahariduslik koolitus“, kaardistada selle toimumispaigad Eesti muusikakoolides, 
iseloomustada täiskasvanud õppijat, toimuvat õpet ning uurida, mida see õpe tähendab 
täiskasvanud õppijatele. 
Uurisin nii täiskasvanud õppijaid kui pedagooge, mis andis hea ülevaate õppeprotsessi 
toimumisest. Kuna tegu on Eestis üsna vähe aega kestnud nähtusega ning see pole nii 
ulatuslikult levinud, on need esimesed koolid, kes sellega tegelevad, alles päris lapsekingades. 
Kuna riiklikult ei ole midagi ette määratud, on iga kool ise välja töötanud oma töö süsteemi ja 
üldjuhul toimub ka finantseerimine täiskasvanute endi poolt. 
Regulaarselt toimub praegu täiskasvanute õpe kümnes muusikakoolis üle Eesti. Peamisteks 
põhjusteks, miks teistes muusikakoolides õpet ei toimu, toodi pedagoogide ülekoormatus ning 
kõrge õppemaks (mille peab iga õpilane ise maksma). Põhjus, miks õpe neis kümnes koolis 
toimub, on tahtjate olemasolu. Õppida soovijatel üheski koolis katseid ei ole ning eraldi 
õppekavasid samuti mitte – õpetaja vastutab õpilase edasijõudmise eest ning koostab sellele 
vastavalt ise ka õppekava. Õpilaste arv on igas koolis igal aastal väga erinev, mis tingib selle, 
et on raske toimuvat õpet kindlale raamistikule rajada.  
Kuna täiskasvanud õppijaid ei ole palju, siis oli ka minu küsimustikule vastajate arv väike 
ning ma ei saanud väga laiahaardelisi järeldusi nende vastuste analüüsi põhjal teha. 
Sellegipoolest sain üldise nägemuse. Täiskasvanud õppijate seas on rohkem naisi (88%) kui 
mehi. Enam on tööealisi (26-45) täiskasvanud õppijaid, samuti on enamusel kõrgharidus 
(71%). Täiskasvanud õppijatest on eelnevalt muusikakoolides käinud 47%. Omandatud 
teadmisi kasutavad täiskasvanud õppijad nii laste kasvatamisel kui seltskonnaelus. Lisaks 
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õppimisele suudavad täiskasvanud õppijad ka ennast harida muudel viisidel – nad käivad 
teatris, kontsertidel, loevad raamatuid, tegelevad käsitööga. 
On hea, et vaatamata pedagoogide lasteõppega hõivatusele, leiavad mõned muusikakoolid 
siiski, et täiskasvanute harimine on tähtis ning ei jäta pilliõppesooviga inimesi ukse taha. 
Algus on tehtud, mis peaks andma tõuke teistele koolidele, eriti niisugustes kohtades, kus 
täiskasvanud inimestel pole rohkem muusikalisi eneseharimise võimalusi. Minu arvates võiks 
tulevikus mõelda täiskasvanute õppega tegelevate koolide vahelise tihedama kontakti 
loomisele. Üheskoos tulevad paremad ideed ning näiteks toimuvad ümarlauad või 
diskussioonid võiksid kaasa aidata täiskasvanute muusikaalase koolituse kui toimiva protsessi 
arenemisele. Selline koostöö võimaldaks ka täiskasvanud õpilastel näidata oma oskusi, 
ükskõik mis tasemel, mis motiveeriks neid edasi pürgima. Ka mitmed pedagoogid, kellega 
intervjuude käigus suhtlesin, olid sama meelt – nende arvates oleks hea, kui keegi jagaks oma 
kogemusi ja kasutatavaid meetodeid koolituste käigus. Samuti võiks täiskasvanud õppijat kui 
noort muusikut rohkem eksponeerida ning tema saavutusi ära kasutada teistes täiskasvanutes 
huvi äratamiseks, näiteks sellistes inimestes, kes on juba kaua kahelnud, kuid ei julge oma 
soove ja unistusi avaldada. Võib-olla tooks see muusikakoolidesse veel rohkem täiskasvanud 
õppijaid, mis kergendaks soovi korral ka teooria- ning solfedžotundide (mis on muusika põhi) 
grupitundide organiseerimist.  
Kuna see nähtus on Eestis veel uus, siis on arenguruumi palju. Muusikakoolid, kes on 
täiskasvanute õppe peale mõelnud, kuid ei ole veel julgenud seda pakkuda, võiksid julguse 
kokku võtta. Samuti võiksid muusikakoolid omavahel suhelda ning kogemusi jagada. 
Sellegipoolest on nende muusikakoolide näol, kes täiskasvanute õpet pakuvad, tegu üllaste ja 
entusiastlike asutustega. Seda kinnitab hästi ühe täiskasvanud õppija mulje: 
„Olen rahul, et Põltsamaa Muusikakool võimaldab täiskasvanutel koolis käia. Ma olen 
õppinud muusikakooli repertuaari kuuluvaid palu. Mõned aastad võtsin juurde solfedžo 
tunde. Eriti oleksin rahul, kui kõik täiskasvanud õppurid sooviksid solfedžotunde võtta ja 
saaksime kokku kena grupi, kus koos muusikateooriat omandada. Millegipärast peljatakse 
seda ainet, aga see on ju kõige alus. Täiskasvanu õppuri plussiks on vast see, vähemalt minu 
puhul, et olen muusikale rohkem avatud ja tunnetan seda kõigi oma meeltega. Miinuseks vast 
see, et esinemisnärv on suurem. Arvestades, et täiskasvanud õppurid käivad erialatunnis  
umbes kuni neli korda kuus ja vähemgi, on nad tublid õppijad. Mina ise osalen ka ansambli 
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tegevuses, kus mängime kokku koolis õppivate noortega. Täna oli kontsert ja ülimeeldiv on 
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Lisa 1. Uurimisküsimustik muusikakooli juhtkonnale. 
 
Küsimused muusikakooli direktorile 
 
1. Kust tuli idee ja miks avasite oma koolis täiskasvanute õppe? 
2. Kuidas Te nimetate seda? 
3. Kes finantseerib täiskasvanute õpet Teie koolis? 
4. Kuidas toimub sisseastumine, kas on vanusepiirang? 
5. Milliseid eesmärke näete täiskasvanute väljaõppes: kas nad  tõesti tõendavad ennast, kas 
nad saavad edasi minna keskastmele või lihtsalt õpivad enda jaoks? 
6. Teie arvamus, kuhu nad peaksid jõudma? 
7. Kuidas koostate kavad ja kas need on erinevad? (Kas ainult pillimäng või on ka 
teoreetilised ainekavad?)  
8. Millised õpetajad võtavad osa õppekavade koostamisest? 
9. Kui tihti toimuvad tunnid, missuguseid ained eriala kõrvalt veel õpitakse? 
10. Kuidas valite õpetajaid täiskasvanute õppe jaoks? 
11. Kas õpetajad on saanud andragoogikaõpet? 
12. Kas olete mõelnud, et õpetajad saaksid täienduskoolitust? 
13. Kuidas ise suhtute  täiskasvanute muusikalisse väljaõppesse? 
14. Kui kaua Teie koolis juba väljaõpe toimub ja kas olete teadlikud, kuidas teadmisi 
kasutatakse? 
15. Mida Te arvate, missugused nende võimalused on? 
16. Mida Te arvate, kui omavalitsused finantseeriks õppijaid, kas oleks tahtjaid rohkem? 
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Lisa 2. Uurimisküsimustik muusikakooli pedagoogidele. 
 
Küsimused õpetajatele 
1. Õppimise võimaluse kättesaadavus - kuidas toimub vastuvõtmine, kas tehakse katsed 
ja millised need on? 
2. Kuidas koostate õppekavad? 
3. Materiaalne baas – kas olete rahul ruumide ja pillide olukorraga? Kui ei, siis 
põhjendage miks. 
4. Raskused, millega õppetöös kokku puutute? 
5. Kas tunnete vajadust koolituse järgi? 
6. Mida ootate oma õpilaselt? 
7. Mis on elukestev õpe Teie jaoks? 
8. Teie arvamus: kas täiskasvanute väljaõpe muusikakooli raames on vajalik? 
9. Kas õpilase vanus on tähtis Teie jaoks? 
10. Mida arvate, kas see on koolitamine või rohkem seltsielu edendamine ja arendamine? 
11. Kus Teie arvates saaksid kasutada õpilased saadud teadmisi ja oskusi? 
12. Kuidas Te nimetate seda muusikalist täiskasvanute haridust? 
13. Mida Te arvate, kui omavalitsused finantseeriks õppijaid, kas oleks tahtjaid rohkem? 
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Lisa 3. Küsimustik täiskasvanud õppijatele. 
Olen Danguole Tamberg, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaõpetaja eriala 
magistrant. Kirjutan magistritööd „Täiskasvanute vabahariduslik õpe  Eesti 
muusikakoolides“. Palun Teil vastata küsimustikule.  
Tänan Teid koostöö eest, 
Danguole Tamberg. 
 
Ankeedi küsimused õpilastele 
 













 a) 18-25 
 b) 25-45 
 c) 45-60 
 d) üle 60 
 
3) Sugu 
 a) naine 
 b) mees 
 
4) Elukoht  
 
 a) linn 




             a) spetsialistina 
             b) keskastme spetsialistina 
             c) ametnikuna 
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             d) teeninduses 
             e) lihttöölisena 
             f) pensionär 
             g) kodune 
 
6) Elukestev õpe on 
 
 a) hea võimalus täiskasvanud õppijatele 
 b) tulevikuperspektiiv 
 c) võimalus uue eriala omandamiseks 
 d) enesesse investeerimine 
 e) lisakulutus 
  
7) Minu jaoks tähendab vabahariduslik muusikaalane koolitus 
 
 a) olla tasemel  
b) võimalust ennast arendada 
 c) ennast igavesti noorena tunda 
 d) olla konkurentsivõimeline  
e) kvalifikatsiooni tõstmist 
 f) vajalik olemist 
 g) võimalust saavutada eneseteostust 
h) mitte midagi ei tähenda 







8) Pilliõppe vajalikkuse põhjused 
 




   








 c) miks otsustasite alles nüüd pillimängu õppida?  
 
  a) täiendamise tahe 
  b) õppimise meeldivus 
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c) teadmiste kasukstulevus 
  d) on palju vaba aega 
  e) sisemine tahe igavesti õppida 
                          f) õpime hästi mõjub enesetundele 
                          g)õpimine tõstab minu enesehinangut 
 
 9) Õppida on mul kerge, kuna... 
 
  a) palju vaba aega 
  b) tean mida tahan saavutada 
  c) rahuldan oma eneseteostuse vajadust 
  d) oman kindlaid eesmärke 
 
 
10) Raskused, millega õppetöös kokku puutun 
  a) raske omandada uut materjali, uusi teadmisi 
  b) ajapuudus 
  c) õpetatava materjali vajalikkus on kaheldav 
  d) motivatsioonid 





11) Koduse harjutamise jaoks eraldan aega 
  a) iga päev 1-2 tundi 
  b) iga päev 15-30 minutit 
  c) üks päev enne tundi 10-15 min. 
  d) iga vaba hetke 
 
 
12) Omandatud teadmisi kasutan 
  a) igapäevastes tegemistes 
  b) laste kasvatamisel 
  c) seltskonnaelus (suhtlemiseks) 
  d) ainult iseendale 
  e) kusagil ei kasuta 





           13)  Mida teete vabal ajal? 
                        a) käin  kontserdil, teatris 
                        b) loen raamatuid 
                        c) kuulan muusikat 
                        d) joonistan 
                         e) tegelen käsitööga 
                         f) osalen seltsitegevusest 
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                         g) muu  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................   
 
                       
 
           14) Minu pere 
  a) toetab minu valikut 
  b) on mind õppima suunanud 
  c) ei toeta ega pane pahaks 
  d) ei toeta lisakulutuste tõttu 
  e) arvavad, et olen veider 












In this masters work I researched adults free-educational musical study in Estonian music 
schools, it’s working conditionds, reasons why it’s needed, adult learners motivations and 
where it takes place in Estonia. This research is first of its kind in Estonia. 
In this research I used quantity-quality method, which gave a better overview of adult 
educations different aspects. The goal was to define the word „music-based free educational 
training“, to map its locations in Estonian music schools, to charactarize adult students, the 
study that takes place and to investigate what does this study mean to adult students. 
I studied both adult students and teachers, which gave a good overview of the studying 
process. Because it is has taken place a few times in Estonia, the schools that handle these 
themes are just novices on that subject. Because nationally nothing has been set as goal, every 
school has developed its own working system and commonly the financial part is handled by 
the adults themselves. 
Adult teaching takes place regularly in ten music schools all over Estonia. The main reason 
why other music schools aren’t teaching is because of  teachers high burdens and high 
studying fee, which every student has to pay themselves. The reason why those 10 schools 
work is because of interest there. Students who want to study there don’t have to take any 
tests there and the teacher is responsible of the students development and makes the study 
plan. The number of students varies every year, which makes it hard to make a fixed studying 
plan for every one yearly. 
Although adult students aren’t many, then the number of feedback for my questions was few 
and I couldn’t make a strong conclusion analyzing these answers. But I still got a wide 
overwiev about this subject. Adult students are mostly women (88%) more then men. Mostly 
working-age (26-45) adult students, and most have high education (71%). Of all adult 
students, 47% of them had been to a music school before. The acquired knowledge is used by 
adult students in raising their children and in their social lives. In addition to studying the 
adult studengs can educate themselves in other ways – they go to theaters, concerts, read 
books and crafting. 
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It’s good that despite being busy teaching children, some music schools find that educating 
adults is important and don’t leave people with a wish to learn a instrument behind doors. The 
start has been made which should give a boost to other schools, specially in places where 
adult people don’t have any other options of musically educating themselves. I think that in 
the future we should think that the schools that provide adult musical education should co-
operate better and have a closer contact. Together can the more likely think better ideas and 
could start discussions that help adult musical educational process develop further. This 
teamwork would give chance for adult students to show their skills which could motivate 
them to go further.  Also an adult student could be shown more and use their achievments in 
creating interest in other people who have doubted for a long time but don’t have the courage 
to fulfill their dreams. Maybe this would bring more students to musical schools which would 
make the organisation of theoretical and solfeggio lessons more easier. 
Because this sighting is new in Estonia, then the room of developement is big. Music schools 
which have thought about adult teaching but haven’t yet offered it, should take their courage 
together. Also the music schools should communicate more and share their experiences more 
often to strenghten their teamwork and reducing the developement time. 
 
